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Insulin adalah obat yang digunakan untuk mengobati 
kadar gula darah yang tinggi bagi pasien diabetes militus. 
Insulin adalah obat yang sangat rawan rusak bila salah dalam 
penyimpanan. Oleh karena itu perawat harus mempunyai 
pengetahuan yang baik dalam penyimpanan insulin. Penelitian 
deskritif ini bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan dalam penyimpanan insulin di RSUD Dr. Harjono 
Ponorogo di empat ruangan yaitu Mawar, Tulip, Flamboyan 
dan Dahlia. 
Desain yang digunakan adalah deskritif dimana 
populasinya adalah seluruh perawat pelaksana di ruangan 
Mawar, Tulip, Dahlia dan Flamboyan sejumplah 37 responden. 
Teknik pengambilan menggunakan total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yaitu 
angket berupa kuesioner yang telah dibagikan yang telah 
dibagikan kepada perawat di Ruangan  Mawar, Tulip, 
Flamboyan Dan Dahlia. Pengolaan datanya menggunakan 
prosentase. 
Dari analisa didapatkan berpengetahuan baik sebesar 
43% (16 responden), sebagian berpengetahuan cukup sebesar 
30% (14 responden) dan berpengetahuan kurang sebesar 27% 
(7 responden). 
Dalam penyimpanan insulin yang tidak benar akan 
berdampak pada insulin yaitu akan berdegradasi oleh reaksi 
hidrolitik atau komponen molekulnya akan bertambah berat, 
sehingga insulin akan kehilangan potensinya dan aktivitas 
bioligisnya. Sehingga diperlukan perilaku baik dari perawat 
dalam penyimpanan insulin yang benar agar ke efektivitasnya 
tidak hilang sehingga tidak membahayakan nyawa pasien. 
 
 







NURSES KNOWLEDGE IN STRORAGE INSULIN 
IN Dr . HARJONO PONOROGO HOSPITAL 
By : Yeni Kusmiati 
Insulin is a drug used to treat high blood sugar levels 
for patients with diabetes mellitus. Insulin is a drug which is 
very prone to damage when one of the storage. Therefore the 
nurse must have good knowledge in insulin storage. This 
descriptive study aimed to determine the level of knowledge in 
the storage of insulin in Dr. Harjono Ponorogo hospital  in four 
rooms of the Rose, Tulip, Flamboyan and Dahlia. 
Design used is descriptive where the population is all 
nurses in the room Rose, Tulip, Dahlia and Flamboyan some 
37 respondents. Retrieval technique used total sampling. 
Collecting data used a research instrument is a questionnaire 
that has been distributed questionnaires were distributed to 
nurses in the room Rose, Tulip, Flamboyan and Dahlia, of 
process data using percentages. 
Good knowledge of analysis obtained by 43 % ( 16 
respondents ), most knowledgeable enough at 30% ( 14 
respondents ) and less knowledgeable of 27% ( 7 respondents 
).  
In insulin improper storage will had an impact on 
insulin which will degradation by hydrolytic reactions or 
molecular components will gain weight, so the insulin will lose 
it potency and activity biological. So the good behavior 
required of nurses in the proper storage of insulin in order to 
not lose their effectiveness so as not to endanger the lives of 
patients. 
 













Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih 
lebih dari pada melalui kekuatan 




Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang 
lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri.  













 Ku ucapkan syukur alhamduliilahhirabbil’alamin, yang tak 
terkira untuk MU, karena rahmat dan karunia Mu aku bisa 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ini saya 
persembahkan kepada:  
1. Ayah dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung secara moral dan 
materi dalam proses menyelesaikan KTI ini 
2. Adikku yang selalu mendukung dan membantu selama proses 
penyelesaikan karya tulis ini.  
3. Ayahku yang disisi NYA yang selalu mendukungku, dukungannya yang 
selalu ku rasakan. 
4. Kakak-kakak ku yang selalu mendukung dan memberikan dorongan 
dalam penyelesaian KTI ini . 
5. Bibi-bibi yang dirumah dan di negri sebrang. 
6. Ponakan-ponakan yang lucu-lucu yang selalu membuatku tertawa. 
7. Nenek ku yang tercinta yang telah merawat ku sejak kecil.  
8. Temam-teman tingkat 3 yang membantu dalam penyelesaian KTI, 
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hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan 
judul “Pengetahuan Perawat Dalam Penyimpanan insulin di RSUD Dr Harjono 
Ponorogo”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat 
menyelesaikan Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan 
selesai dengan baik tampa bantuan dan bimbingan baik secara moril maupun 
materil dari berbagai pihak. Untuk  itu  penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada: 
1. Siti Munawaroh, S.Kep, Ners, M.Kep, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan 
kemudahan dan ijin sehingga memperlancar penelitian. 
2. Lina Ema Purwanti, S.Kep. Ners, M.Kep, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dalam penyusunan KTI ini 
3. Syaiful Nurhidayat, S.Kep. Ners, selaku pembimbing II yang dengan 
kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing, sehingga KTI  ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
4.  Bpk. Drg. Prijo Langgeng Tribinuko,MM selaku derektur RSUD Dr 
Harjono yang telah  memberi ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian  
5. Pada perawat di RSUD Dr. Harjono yang bersedia menjadi responden untuk  
menjadi sumber data dalam KTI ini. 
6. Kedua orang tua dan adik  terima kasih atas segalanya, semua pengorbanan 
yang telah kalian berikan  berupa doa, dukungan dan materi  
  
7. Teman-teman tingkat III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo angkatan 2010/2011 atas kerjasama dan 
motivasinya. 
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu atas bantuan 
dalam penyelesaian KTI ini. 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian 
ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang bersifat membangun.  
Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat khususnya 
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